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『???』
?????????? ?? ????????????
???????
????
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?『???』??、???、???、????、?????????????????????。???????????『???』?????????????????????????、?????????????????????。???????? ? 『 』 っ 。 っ ? っ? ? ? ? ? ?? ?っ 、 、 っ 。????????????????????????、??????????、??????????、????????????? っ 、 ?、 『 』 ????っ 。 、 『 』 、??っ 。 、??? 。 、 ? 『 』 っ っ??。??? 『? 』? 、 『 』 。???『 』 。 『 』??? ?、 『 』 、『 』 っ??? 。 『 』 っ 。 、『???』???????????????????っ?????、??????????????っ??????????????。 ? 、????? 、 、?? ? 。 、
（27）
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???????（??＝??」???）????????「??????」??「???????」???????????????????????????。?????????????????????????????????っ?????、??? ? 。 ?????????。??? 『 』 。 、「 』 ???? 、 っ 。??? ??????????、『???』?????????? ??????????????。? 、 、 っ??? ?? 。 ?? っ 。 『??』 ? 、 ?? 、 ? 『 』??? ? 『 』 、 、『 』??? ? ? ?? 、『 』 っ ? 。
『???』????????
??、??????????????
（28）
???『???』 、 。???????? っ 、 、 、 っ?? 、 ? 。 っ?? 。?????? （???????）?? ?（?? ）?? ??? ? （??
??????????????????????????? ???? ???? 、???????????っ??????????????????????? 。 ???? ???っ?、「????????????、????????????? ?? ? ???? 」 ??? 。 、 ? 『 』??? ? っ 、 ? 「 、? ?? ? 、 ? ? 」 ?? 、 ??? 。 、?? 、 、 。??? ? 『 』 、
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??????????????????????????、????????????「???????????」??????????????????????。???????????（????）?????????????っ 、 （ ） ? 。 っ??? 、 、 、??? ? 。 、 ? 。 ? ?、 、?? ? っ 、 っ 。 ???? っ 。 、 「 」 、「??? 」（ ） 、?? 。??? 、 ? っ 、?? 、 、 、 っ?、 ? 、 、 、 。 、??? 、 。 、 ←??? ? 、 ← 。????? ??? ? ?? 、 ?、??? 。 、
（29）
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??????????????????、?????????????????っ??????、???????、??????????????????????????????。????ー???????????????、?????????、????? 。（ ?） ? ????????、?????? ??っ?、???????? ? ????? ? 。
??????????????????、?????????、?????????????????????????????。?????????????????????、??????????????????????????。??????????っ????、???????????????、「??????」??「???????」?????????、???? ? っ ? っ ? 。??? 、 っ?、? っ 『 』 ?? ? ? 。 ???? ? ? 『 』 、 っ?。 、 『 』 「 」??? ? ? 『 』 。
（30）
??????『???』?????????
???????? ? 『 』 。???、???? ? 、 、??? っ 。??? 。 、 、「 、??? ? っ?? ? っ 。 」 『 』 っ??? 。 、 『 』?? っ 。
【???】【?? 】
（????）
?????????????????????????????????????????????????????????? … ???
【?】? ????????????????????????????????????????????????【?】???? ??????????????????????????????????????????????【?】??? ? ?【?】??? ?【?】??? ?【?】??? ? …【?】?? ? ?【?】 ?【?】【一O
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「 」 、 『 』 〜 。??「???」???????? ?。??「?? 」 、 『 』 〜 。 「 」?????????。?（??、「…」 、 、 。）
??????、???????????????????、??????????????????????????????????????????????。???????????、??????????っ???????????????。???????
〇8????????????????????????????????????????????????????????????2
（31）
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??????????????、?????????」?????????????????。「??????」?????、? ??? ??? ?「??」??「???」?????、?『???』????????????????（????）???????、????（?? ）? ? ? ? ? ? ?????、???????? ? ? 。「 」????? ????????????? 。 「 ?」 っ ?、「??? （ っ ）??? ? ??? ?? 。 、??? ? ?????? 。『 』 ? っ 、 ? 。??? ???????? ??、? ???????????っ???? ?。???『 』 、 。 っ 、??? 「 」 、 「??? 」 、???「 ? ??? ? ? ? ? ? 。???? 」 。 、??『 』 、 、??っ 。 、??? っ 。 っ?? （ ） 。 、 「 」っ?????????????。?????????『 ??』???????? ???? 。 、????? ? 。? っ??? ?? 、??。? 、 「 」 。??『 』 ??? ? 『 』「?????????? ??? ????」（ 『 ? 』 ） 、『 』????? ? 。 ? ??????、? ? 。 、
（32）
????????????、?????????????????????????????。???????????????? 。?? ?っ?????????、??????????????????????????????。??????????????? 、 。
【???】???????????????、?????????、?????????????????、???????????。
???????????、?????????、???????????????。??????????????????。【???】（?? ）? ? 、 ? 、????????。?????? ? 、 ? 、 ???。?????????????。??? ?? ??? ????? ?（ 〜 ）（????） ? 、 、 ???、 ? 。 、 ?? ? 、?「??? 」 、 、 ??????、?????? 、??? 、??? 。 ? （ 〜 ）
（33）
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????????????????、????????? ? ????????????????????っ?????っ 。 、??? 。 ?「 」 、 ? 「 」、?? 「 」 っ 。?? ? 、 （ ?） ? 「 」 。 （?）??? 「 」 、 「 」 『 』??? 『 』 。 、「 」 ? 「 」
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????????????????。?????????????、???????（????）???????????????????????????。?????????????「???」????????????、?????????????? 、 ? 、 ? ? ? 。??? 「 」 っ ? ? 、??「???」???????ヵ????????????????????????????????。????、??????? （ ） 「 （ ） 」 。 、?? （「 」）、 （ 『 』 ）。?????、?? 「 」 ? 。 ? ? （ ） ???? 、 「 」 、 っ 「 」????? ? ? っ 。 、（ ）「???」 ? 、 ????????????? ??。?????????? ?? ?????? ????? 、 。???、? 、 （ ） 、 （ ） 。??? ???? 。 、 っ 、??? ? 、 っ 。 （ ）?? 「?。??? 、（ 、） っ 『 』?? ? っ 。?? ? 。
（34）
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（???）
????（???）?? ?????????? （ ???
????????? ???? ??? ??????
???????????????
????????????????????、『???』??????????????????っ???。??ー 。 『 』??? 、 ? ? っ ??????????。??????????????????? っ ???。?????「????? 、 。??? 。」 、 ? 、??っ ? 、『 』 （ ）
????????????? ??、??????『???』?????。???『???』???
??? ? っ 。 『 』??っ?。 ? 、 『 』 、?? ?「 」「 」 「 ? 」? ? ???????? 。 ? 『 』 っ??? 、? 『 』 。??? ? ? っ 。??? 、 、 『 』 。??? 『 』 ? 『 』 ??????????? 。????『 』 。
???｝????『???』???????????????????????｝? 「? ?」? ? ????????? ?????（ ） ????（????）???????????????????????????????????????????? 、 ????? ? ?っ
（35）
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「????」??
〔?????〕　←
〔?『???』〕?〔??????????????〕
〔???（?? ）〕
↑（「??」???）
〔???（?? ）〕
　　第
　　者
　　の
　　加
　　筆
　　ヱ
梨／
?
←（
???????
????????
?「???」????????っ??????????????、?っ?????????????????????????。????????????? ? 。 ? ? ??っ??、?????????? ? ? ? 。 ?????????、?????? 、『 』?? ???????? 。 ???っ 、 、 ?? ? ???? 。 ?? 、『 』?? 。
（36）
??『???』?????????
???????
『???』??????????????????、?????????????????????????。??
?????、??????????????、「??????????、??????、???????????????」?? ? 、「 」 ?? 、「 、 」? ? （ ）
?????????????????????????。???????????????????????????、????? 「 、 （? ???「?????????? 」）?? ????、「 」（ ???「「?? ? 」」） ???? 、 「 、?? 」（ 「 」） ????? ?? っ? っ 。「 」?? ? 。
「???」???????????、?????????????。???「??」????「?（??）」?????、??????「?（????）」?、 っ 。?? ? ? ?? （ 『 』 ）
（37）
?????????? ? ? 。 、 （ ）????????????? 。 。?? 、 。
????????????、? 、 ?? 、????????? ?? 、「?。????????? 」 、 、? ? 、 。??、 、「 。 」 。?? ? ? ??????????? ?? （ ??? ）
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「???????????。?????????????」???、????????????????、?????「????」??????????? っ 。『 』 、 ????「??」 、??????????????? ? っ 、 、
201
???????。「?????」???????????????『?????』?????????っ??????。????????????、???????っ????????????????????????????。???????????????? 、??? ??????????? （ ）????? ? （ 『 』 ? ）??『?? 』??? ???? ???? ????? （『 ? 』「 」 ???????）??????? ? 「 」 ?? ）??? ?、? ?? ?????? ????? ???? （『 』「 」 ＝ ）??? 、 、 、 ?????????????? ? ? （「 」 ）
（38）
???????（???）?????、??????????????????????????????????? ? ? ?
（「??????????????????
??????????、???????「?????」???????っ???????「?」????????????ー???っ??????っ???。「?????????」????????、?????????????????????、???? ? ? ? 。? ? ? っ??? 。 「 」 っ 、 「 」??? 。 ?? 「 、 ?」 、 。?? 、 「 」（ っ ） 、「?????????????」??っ????????????????。????????????????????????、「 」 「 』 、
（39）
??????????????????
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??????????、 。 『 』?? 「 ? ? 」、 っ?。 ?????? ? ? っ 、 。??、 ? 、 っ 。 『 』??? ? ?? ?。?? 「 ?? 、 ???? ー?? っ 、 ? 。? ???? っ 。 『 』 「???「『?』? ? ょ 」 っ 、??? 。「 」 「 」??? 。 っ
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???????、??『???』??????????????????????、?????っ??????????????????。????『???』??????、???????????????、????????????っ???????? 、 ?。?? 「? 」 ? ? ? 。?『? 』 「 」 ? 、 ? 、
??????????????、???????????????、???????????。?????????????? 。 ? 、 ??、??????????? ? 。??? ?????????????? （「 ? 」『 』「????」????）
????????、? ? 「 」 。『???』???????????????????。???『 』 ? ? 、『 ? 』 。 『??』 『 ? ?『 ??? 』 、 、?? ??? 「 （ ） 」
（40）
??????、??????、 、?? 、 ? ??? ）
（?????????????、??????????????、??????（??????????????????????????
???。???? 、 ????? ?? ?『 』 。?? ? 、 『 』 、 、? ??? ?????? ? （ 〜 ＝ ） 。 っ??? っ 。 ? 『 』??? 。 「 、??? ょ 」 、 ー 、
??????????、??????????????????????????????、????????????????????、??????????????????????????????????????『???』??????????っ 。 ? っ 。 、『 ?』?? ? 、 っ 。
?????、「??????」???
?『???』? 「 」 、 。（ ）???????? （ ） （ 。??? ? ? ） 。 『 』 。 、?。「…」 、 、 。
（?）（?）
??????
???????????? ??? ?
???????、???????????????????
（41）
（?）（?）
????
????????????????…???? ?????????
?????????????????????
（?）?????????（?） ? ?（?）? ?? ?? ?????????????????????????????????????（?）??? … ???????????????
198
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??????????????????。??????????????????????????????????、??????、????? ???? 、????????????? ?っ???????????? 。? （
）
A?
）
（
）
A
）
（
）
A
）
（ 　
）
（
）
　?
）??????．?????????????????????????????????????????????? ? ???????? ???????? ????? ? ???? ???? ?????? ? …????? ???? ? ??????? … ????????????????????????ー????????????? ? ??
（42）
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??????????「??????」「????」「????」「??????」?、?????????????????????????????。? ?? ?、 『?? 』 ? ?????????????? ? ??????????? ? っ? 。 ?????????????? ???? 、 ? ? ???? 。 っ 。??? ? 『 』 ? 。?『? 』 、 っ 。『 』??? 、 っ 、『 』 、?? 。???、 ? 、 。??? （ ） 「 」 「 。 、?、? ?? 」 ? ??。?? ??? （ ??）? 「 。 、 、 」??? ? 。 っ 、 。??? ? ? 『 』 。??? ? 、 ??っ?? 。???、??? 「 ?」 、 「 」 。????? 、 ? 、??? 。「 」 『 』 っ?? 、??? （ ）??? （ 、??? ?、 。 、??? 、??? 、
（43）
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?。???????????????????????????っ???????????????????。???????、?? ? っ ? 。?? 、? ????? 。
（?）?????????????????????…??（?） ? 。 ????? ????????
????????????????????
（?）??? ? ???（?） ? ??? 。
?????????、??? 「 」 。 ????????「??、?????????????? 」 、???????????。 ? 、??? 「 ? 」 「 ???? 」 っ?。? ? ? ?、? ???? ? 。 、 ?????? ? 。 。 、 。??? ?ー ? 。??? 。?? ? 、??? 、『 』 『 』 『 』 、?? 、 、
（44）
?????????????????????? ?
（『????????????
???、???? っ 。 っ?? 。 ? 『 』 。
「???」???????、『???』????????「???」??????????????（?）?????????????????????????????
????????。????????????????????????。????????????????????、??????????????????????????、???????????????????????。??????????? ?。 ? 。 、??? っ 、 ? ? 。?「 」 、 ? ???????????? 『? 』 、 「 （ ?）」??? 、 ー 。 『 』?。
①
??（????）???????????、?、??????????????
?????????????、
????????????????????? （ ）
????????????、???????? 、 ?、
③④
???、??? 、 ?。?? ???? ? ???? ??????? ? ?????? ?? （ ? 『
?????????』
（????）
（???????）
???（???????）（?????）????）
????「????」?????????????????????、『????』???????????。????????94???????????????????????????????????????????????????????????ー
（45）
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????、????????????。???????????『??』???ゅ???）」??????????????????。????????????、
?「????（????????）」「????（?ゃ
（?）????????????????????????（?）?? 。 … 、 ???、
????「?（?? ）」 「 」 っ ? 。「 」 ? ????????????????、????????、『?? 』?? ?????? 。??????「???」???????????? ? ? 。 ??っ?? 、 、????? っ ? ? 、 ?? ?? 。 「 ?????」「 ?」「 」 、 ? 、「 」 ???? 。 っ 、 ??? 。???「 ? ?? 「 」?? っ 。「 」 ??? ???、 ? ? 、? ? ? ?? ? 「 ?」 、 ? ? ? 。?? 。 、『???』?、「???」??? ? 、 「 ?」 ????????????? 。『?』?「? 」 っ 、『 （ ）』 （ ）?? ? ? 。
（46）
??????????????????????????
??????????? ? 、 「 」 。 、 っ?「?????? ? っ 」 ?? 、 「 っ 」
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???????。???????????????
「???????」?????????、????????????、???????????、??「??」?????????????、?????????????????????????????。?????「?????」?「????（??）????????」?????????????、???「????????、?????????????? ?? ? っ ? 」 ? 。
?????っ???、?? 、
??????????????? ?????「 」 「?」 「 」?「? ????????? ???? 」 ?。
??????????。?? ??? 『 』 ? 、
（??????????）
「??」????????????????????。
「???」?「??」?????????????????。
「???」??????????????? ? （「 」 ）???????????? （「 」??? （「 ）??? 、 、 ? 。（ 」 ）
????????????「???」??????、『???』??????????????。
（47）
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??「??」??????????。??????????????っ?。???「????」??、
?????????????
??????????。??????『?????』??????、
「??」?????、?? 、???????????、??????????????????????? 、 ? ????????。??? ? （「 」 ）??? ????? （ 「『?? 』 ? 」 ???「???」 ）
?????????「??」???? ? ? ? 。 ??」 「 」 ? 、
『????』??????「??
「???」?「???????? ? 」 「 ?」 ? 、?? ? （ ） 、 ??? 「 ）????? （「 ? 」『 』「 」＝ ）⑤④③②⑥
「???????、???????????、?????????????」????????????（「??」??）「?? ? 、 ? 、 ? 、」 （「 ?」 ?）「??? ? 、 ??」??? ????? （「 」? ）「?? ????? ???」（? 、???????）????????????????????????????????????（「??」???）「????? ? 」（ ? 、?? っ?「? 」 ） （「 」 ）
（48）
??「???????????」??「??????????????、??????????」??「??????????????????????? ?」 ? 、 ? ??????????「?? 、??? ?」 っ 、 ? ? ?っ??????????? 。 ? ??、? 「 、 ???? ?」 ? 。 ? ????? ? 。
「??」?「??????????、?? ?」③②⑤④
?????????????????????、?????????、?????、???????????????? ? ???????????????（「 」 ）「??????????????、????????、????、???????????」????（「??」???）「????????????? ? 、 ? ? 、」（?????????????????? っ ） ????? （「 」 ）「????? 、 」 （「 」?? ）「?? 、 ? 、 …」 「 」 ）
（49）
?、?、?、????『???』?????????????????、?、??『?????』?????????、「????????」?????????????。 「 」 ?? ???? ? 「
?」 ? 、 。『 』 、 「??? ??、 「 ????っ 」????? 。 ? っ 「 ?? ?? ????」??????っ?。 、 。???『??? ?』?????「 ? 」 「 」 。
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「???」?「?????、??????????、????????? 」
（??????）
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?「?????、???????????????」?「????????????、?????????、??????????」?「 ? 、 ? 」?「 ?? ? ? 」
（???????）（?＝ ）（?? ? ）（?? ＝ ）
????、??、????????、「??（?）????????」?? ? ? ?? ? ? 。
???????????????。?????????
「??」?「???????? 、 」 ?（ ?????）?「?? ?? 、 、 、 ? 」 ???? ）?? ? ??? ?? （ 「 ?????」『 』）
（50）
???「??」?????? 。『 ??』? ?????? ????「??」???????????????。????????????????、? ?? ? ? 、 ??????????????? ? ? 。 ? ? 、「 ?」 「 ?」 ?????? ?っ ? 。 、『????? 』 「 、 ? ??? 、 、 （ ） 」 、 「 〈 、??、???? 〉」 ? 、『 』 『???』??????????????、???? 、 」 っ 。??、『 』 、『 』 、 「 、 」「???」 ? 、????「???」 ?????????、?????? っ ? 。??? 「 ? 」 。??」 っ 。
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（?）???????????????????????????
???????????????
（?） ? ?? ??… ??? ??? ?? ??? ?????????????????（?）?????（?）??? ? ?? ? ? ?? ?
????????????????、「?????」???????????????。???????「???????」???、????????．???????????????????。????????『?????』????、????、 （ ）。 ? （ ） 、 っ 、 、 、 ? 、???????、（ ） 、（ ） ? ? 、??、 『 』 、??????? ? 、 、 、 ?? （ ）?? 。??? 、 ? っ 。 、?? 『 』 、???? 、 。??? ? 、? 。?? 、 『 』 。??? ??『? 』? 、「 ? 」 。
（51）
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??????????、????????????っ?????????????。??????????????????????、???????「????、????『????????』??っ???、???????????『??????』?????????、????????????????????????、????????????????????っ???。?? ?っ 、 ???? ?? ??? 」、 。 、 ? ? 。「?? ??、（???）??、（?????） 」 、 「 ? 」?????っ?????（ ） っ 。????? 、 「 」 、 「 」 、?。? ?? っ 、??? 。 「 」 っ 、『???』??????? ?。
???
（52）
??????『????』??????、
「??????、 ???」???????、?????、??????、?????????????、????、??????、????????????、???????????、??????????（??）??、??????????? 。 ?? 、 、 、 ?????、????? 、 ?。???（? 『 』「????????? ? 」）
?????『???』????????? ? ? ? っ 、 「 」 、?????????????????。??? ? ? 『 』 、?? 『 』 、 ?? 。 ????『 』
????、?????????、??????????????????。（??）???????????????????? 。? ? 、 ???、???????。?? ??? ? （ 、 『 ??』﹇???﹈ ）
?????＝???????」??、????????『????』??????????????」?????????。??? ? 『 』? ? 、 ? ?「??????????（??） っ??? 。???????????っ???? 。 ? ? ?。??????????? っ ???????? ?っ ? 『 』 ? 、「??、 、 、 」 ? 。 ??「? 」 ? 。 ー っ??? ???? ?っ?『???』?? っ 、 ? 。 「 ???? 」 ? 、 。 、???っ ? 『 ??』 、 ? 『? 』??? 。 。 ー??? 。 ? 『 』『 』?? 。?? ? 、 、『 』??? 。 、??? 『 』 。?? 。
（53）
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??????
????????????『???』????????????????????? 『 』 ??? 『 』「 ? ???????????」?? 『 』 ?
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注　注　注　注　注
八七六五四
??????????
?????「?????」?????『?????』???????????? （ ィ???」）『???』?? ? 。 ????『 』 ? ?『??????』????????????「「 」 」『 ????』??? 『? ??』?? ? ? ??? ? ??? 『 』?? ?』『?????』???????『 ?? ?、??? ? 「 」
（54）
